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London Weekend 11-13 december 2009 
 
Jaarlijks pleegt the Psychoanalysis Unit van de University College of London, in de personen, 
aanvankelijk van Joe Sandler, later Peter Fonagy en/of David Tuckett, een altijd pakkend 
weekend op touw te zetten. De laatste jaren wat meer passend binnen het frame van wat 
congressen aanbieden: enkele plenaire sessies, met vaak in de vrijdag- of zaterdagmiddag ook 
wetenschappelijke papers, in aparte hearingshops gegoten.  
Meestal naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. Dit jaar was dat de tachtigste 
verjaardag van Ruth Riesenberg Malcolm. Ze behoort tot groep van de Kleiniaanse traditie 
zoals Hanna Segal, Betty Joseph en Herbert Rosenfeld, en de generatie erna, Brenman, 
Brenman-Pick, O’Shaughnessy, Riesenberg Malcolm en Spillius.  
Het ging dus in dit weekend om de behandeling van de analysant, in de tegenwoordigheid van 
de sessie en zoals het materiaal direct door de patiënt tijdens de sessie wordt aangereikt. 
Kenmerkend voor Malcolms aanpak is de gewetensvolle aandacht voor het detail, het 
sprankelende vernuft, de tolerantie voor angst, en het vermogen een ding tegelijk te 
bespreken. Een bijna unieke combinatie van een zeker analytisch inzicht, samen met weet 
hebben van de onzekere aspecten die elke psychoanalytische werkhypothese met zich 
meebrengt.  
Ik beperk me hier tot het aantippen van twee boeiende voordrachten. David Taylor van de 
British Psychoanalytical Society presenteerde een helder overzicht (What belongs to the 
dreamer and what to the dream?) van de betekenis van droomduiding in de geest van 
Malcolm. Ook (of juist) in geval van een moeilijke, jarenlang (10 jaar) durende analyse 
waarbij masochistische zelfdepreciatie op de voorgrond staat, bij een jongeman die begon 
toen hij 22 jaar was. Het geheel werd geïllustreerd met een aantal kenmerkende fragmenten 
uit die analyse.  
David Tuckett (British Psychoanalytical Society en Gasthoogleraar aan het UCL) ontvouwde 
zijn theorie en praktijk, ook weer doordrenkt van de geest van Malcolm, van de analyse 
binnen en buiten ‘the window’. Hiermee bedoelt hij dat de analyse van een patiënt op de bank 
een variatie of zo U wilt een combinatie vormt van het verhaal van de patiënt over alles wat 
hem/haar invalt vanuit ervaringen buiten de analyseruimte, de invallen en associaties van de 
analysant tijdens de analyse in de ruimte waarin die plaatsvindt, en datgene wat de analyticus 
zelf inbrengt aan theorie en praktijk vanuit zijn/haar ervaringswereld in de behandelkamer. Er 
is dan sprake van een ‘mutual enactment’, vindt Tuckett. Een zeer interessant betoog, dat door 
hem met verve werd gebracht op een manier die zeker nadere bespreking nodig maakt in een 
ander kader. 
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